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Alvin Bimo Kusharyanto. K5114004. PENGARUH MEDIA 
PEMBELAJARAN VIDEO ANIMASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
IPA ANAK TUNALARAS KELAS IV SLB E BHINA PUTERA 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Media Pembelajaran 
Video Animasi Terhadap Prestasi Belajar IPA Anak Tunalaras Kelas IVSLB E 
BHINA PUTERA Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-
experimental berbentuk one group pretest-posttest design. 
 Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 anak tunalaras kelas IV di SLB E 
BHINA PUTERA Surakarta tahun ajaran 2017/2018.Teknik pengumpulan data 
yang di gunakan berupa tes pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Rangking 
Bertanda Wilcoxon) dengan menggunakan program SPSS 22. 
Hasil analisis menggunakan SPSS 22 menunjukan perolehan nilai rata-rata 
posttest 70,66 lebih tinggi dari nilai pretest 47,99 tentunya setelah di beri 
perlakuan menggunakan media video animasi. Hasil analisis non parametrik 
diperoleh nilai Z hitung= -2.032 dengan Asymp.Sig (2-tailed) = 0.042pada taraf 
signifikansi (α) 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
pembelajaran video animasi berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA anak 












Alvin Bimo Kusharyato. K5114004.THE EFFECT OF ANIMATION VIDEO 
LEARNING MEDIUM TO INCREASE LEARNING ACHIEVEMENT 
OFNATURAL SCIENCE CHILDREN TUNALARAS CLASS IV SLB E 
BHINA PUTERA SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018.Skripsi. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
April 2018. 
This research is aimed to know the effect of animation video learning 
medium to increase learning achievement of natural science children tunalaras 
class IV SLB E BHINA PUTERA Surakarta academic year 2017/2018. 
This research used an experimental method with pre-experimental design 
form one group pretest-posttest design with video animation medium. Where a 
group of subjects were given treatment for a certain time and the effect of the 
treatment was measured from the difference between the pretest and posttest.  
The subject of this research were 5 students of class IV in SLB E BHINA 
PUTERA Surakarta academic year 2017/2018. The data analysis technique in this 
reaserch used is the analysis of non-parametric Wilcoxon Signed Rank Test 
(Wilcoxon Signed Rank test) using SPSS 22. 
 The result of the analyzes with used SPSS 22 showed the mean score of 
posttes is 70,66 was higher than the score of pretest 49,99 ofcourse after the 
student take the learning of animation video medium. The results of non-
parametric analysis obtained value of Z count = -2032 with Asymp. Sig (2-tailed) 
= 0.042 at significance level (α) of 0,05. The result is showed that H0 is rejected 
and Ha is accepted. Therefore, it can be concluded that the learning who used the 
animation video medium can take the effect to the learning achievement of natural 
scien for the student with emotional and behavior of class IV SLB E BHINA 
PUTERA Surakarta academic year 2017/2018. 
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